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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila teryata kelak dikemudian terbukti ada ketidakbenaran dalam 





























Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi dan kepada Allah lah 
dikembalikan segala urusan. 
(Qs.Ali-Imron 109) 
 
Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu,maka Allah memudahkan 
baginya jalan ke surga. 
(Hr.Muslim) 
 
Saya belajar keheningan dari orang yang banyak omong, toleransi dari orang yang 
tidak toleran, kebaikan dari orang yang tidak baik, tapi anehnya saya tidak 
berterima kasih kepada guru-guru ini. 
(Kahlil Gibran) 
 
Kehebatan moral adalah hasil dari kebiasaan, kita menjadi adil dengan berbuat 
adil, kita menjadi tenang dan sabar dengan berbuat tenang dan sabar, kita menjadi 





































Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa 
syukur, sayang, hormat, cinta dan baktiku serta rasa 
tanggung jawabku selama ini terutama kepada: 
? Kedua orang tuaku atas cinta, kasih sayang, dan 
kesabarannya membimbingku menjadi seorang yang 
berguna, keyakinan dan ketulusan hati kalian yang 
tiada bertepi. 
? Kakak-kakakku terima kasih atas dukungan dan 
doanya. 
? Mas Didin (Insya Allah, akan menjadi pendamping 
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Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini berkat adanya bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 
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5. Kakak-kakakku yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada 
penulis. 
6. Mas Didin terima kasih atas segala doa dan bantuannya.  
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Semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca 
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Bahasa merupakan unsur utama dalam sebuah lagu, yaitu sebagai lirik, 
karena melalui lirik sebuah lagu dapat lebih dimengerti dan dipahami. Pemakaian 
bahasa indonesia dalam sebuah lirik lagu dapat menimbulkan ciri-ciri tertentu. 
Permasalahan yang diangkat adalah album Bintang di Surga yaitu masalah 
ciri-ciri fonologi, masalah ciri-ciri morfologi, dan masalah tema. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kebahasaan dalam lirik lagu 
peterpan yang meliputi ciri fonologi, ciri morfologi, dan tema. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
agih, sumber yang digunakan yaitu album bintang di surga. Metode-metode 
tersebut untuk menguraikan unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam lirik lagu 
peterpan. 
Ciri fonologis lagu peterpan adalah adanya penghilangan bunyi, asonansi, 
dan aliterasi. Ciri morfologi yaitu adanya penghilangan afiks, reduplikasi dan 
komposisi. Tema dalam album bintang di surga berhubungan dengan masalah 
percintaan antara laki-laki dan perempuan. 
Kata kunci : karakteristik, lirik, asonansi, aliterasi, reduplikasi, tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
